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Из результатов анализа студенческой активности видно, что не более 20 % сту-
дентов из группы посещали консультации до начала сессии. Это обусловило сущест-
венные нарушения графика учебного процесса, выразившиеся в несвоевременной 
сдаче экзамена по дисциплине «Технология материалов». Более 50 % процентов сту-
дентов из-за несвоевременного выполнения учебного плана в межсессионный пери-
од не были допущены к экзамену. Завершение работы по освоению дисциплины све-
лось к дополнительной работе преподавателя в последующий семестр, в течение 
которого каждый из студентов был вынужден осуществить необходимую проработ-
ку материала контрольной работы и соответствующим образом подготовиться к эк-
замену. При этом активная работа студентов приходилась на последующий семестр, 
в течение которого предполагалась работа по изучению уже совершенно других дис-
циплин. 
Принятые в университете решения по внедрению тестирования для замены та-
кой формы учебной работы студентов заочного обучения, как контрольная работа 
были призваны активизировать самостоятельную работу студентов, принудить их 
самостоятельно участвовать в проработке учебного материала и перенести период 
освоения знаний на момент, предшествующий итоговой аттестации по дисциплине. 
Разработанные мероприятия достигли указанной цели в части своевременного выхо-
да студентов на сессию. Так, из студентов технических, а также экономических спе-
циальностей, изучающих дисциплины «Материаловедение» и «Технология материа-
лов», в период с 2011 по 2013 г. более 80 % обучающихся своевременно выходят на 
сессию и сдают экзамен. Для успешного выполнения задания теста студентам требу-
ется от одной до девяти попыток. Большой разброс данного показателя отражает 
уровень подготовки студента, унаследованный со стадии его обучения в средней 
школе, а также личностную мотивацию к освоению дисциплины. Несмотря на невы-
сокую производительность и существенные затраты времени преподавателями в ра-
боте со студентами потребовавшими дополнительного внимания в межсессионный 
период, достигнут высокий показатель выхода на сессию и сдачи экзамена в течение 
сессии. 
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Любой преподаватель желает, чтобы студенты выполняли лабораторные рабо-
ты самостоятельно. При этом важными являются количество попыток выполнения 
задания, время, затраченное на работу, наличие или отсутствие грубых ошибок. 
Еще одним фактором является эмоциональная нагрузка на преподавателя. В ау-
дитории на лабораторной работе, где преподаватель должен работать со студентами 
разного уровня подготовки, он должен уделить внимание каждому отдельному сту-
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денту. Кто-то выполняет задание быстрее и зовет преподавателя проверить резуль-
тат, кто-то справляется медленнее и просит помощи преподавателя. В обстановке 
такой суеты работа малоэффективна и утомительна. К тому же после занятий прихо-
дится тщательно проверять отчеты студентов по лабораторным работам сверять ва-
рианты заданий с вариантом выполненной студентом работы, а также правильность 
выполнения заданий. 
В данной работе мы предлагаем вариант выхода из этой ситуации.  
Студент выполняет все предложенные в лабораторной работе задания на ком-
пьютере и, по мере решения поставленных задач, сам проверяет правильность реше-
ния, вводя полученные результаты в специальную форму. Компьютер дает студенту 
ответ «правильно» или «неправильно» решена задача. При этом фиксируется коли-
чество попыток, время, затраченное на задание, и прогресс работы. Попутно зачис-
ляется определенный балл в общий зачет, по которому и будет выставлена оценка. 
Таким образом, преподаватель интерактивно работает с каждым студентом. Все 
учащиеся сразу же получают объективную оценку, а преподаватель не тратит время 
на проверку соответствия вариантов и решений.  
Реализовать это можно при помощи возможностей учебного портала ГГТУ  
им. П. О. Сухого. Хорошо известна возможность размещения на портале универси-
тета файлов и тестов, которые помогают преподавателю автоматизировать объясне-
ние нового материала и быстро оценить знания учащихся.  
Тесты – универсальный способ объективной проверки знаний, который исполь-
зуют большинство преподавателей, для проверки знаний и умений студентов, на-
пример, при защите лабораторных работ.  
На наш взгляд, такую опцию, как «тест» можно также успешно использовать 
для автоматизации процесса проверки лабораторных работ. Пример такой автомати-
зации мы рассмотрим далее. 
Систематическая проверка правильности выполнения и соответствия выпол-
няемых вариантов заданий большого числа студентов привела нас к необходимости 
использования опции «тест» учебного портала для проверки лабораторных работ. 
Ведь компьютерная проверка выполненных заданий намного точнее и быстрее. При 
этом учащийся узнает предварительные результаты сразу по окончании работы. 
Студенты самостоятельно могут проверить свои знания с помощью компьютера, 
увидеть количество правильных ответов, а также полученную отметку. Кроме того, 
компьютер гарантирует объективность и конфиденциальность.  
Специфика работы следующая: на лабораторном занятии студент выполняет 
предложенные ему задания лабораторной работы, а после – самостоятельно прове-
ряет правильность их выполнения, вписав собственноручно получившийся ответ в 
специальную форму. При нажатии кнопки «Проверить» происходит проверка полу-
ченного студентом результата в задании. Если оно выполнено верно и в соответст-
вии с вариантом – этот результат фиксируется как правильный, а в итоговый рейтинг 
идет зачетный балл. Кнопка «Далее» позволяет перейти на страницу вперед к сле-
дующему заданию.  
Можно использовать несколько типов задания, т. е. студенту можно предложить 
не только вписать полученный ответ, но и сделать выбор из нескольких вариантов, 
сопоставить полученные результаты и др. Рассмотрим некоторые из типов заданий. 
Задания числового ответа. Позволяет оценивать числовые ответы, в том числе 
с единицами измерения, несколькими способами, в том числе с учетом погрешно-
стей. Данный тип задания наиболее часто встречается в вопросах для проверки пра-
вильности лабораторной работы. 
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Задания одиночного выбора. В этих заданиях студент должен из предложенных 
нескольких вариантов выбрать один, щелкнув на нем левой кнопкой мыши. Напротив 
варианта ответа в кружке появится точка, обозначающая, что выбран данный вариант.  
Задание множественного выбора. В данных заданиях студент может выбрать не-
сколько верных ответов, варианты ответов также сортируются случайным образом.  
Логические задания. Задания этого типа предполагают развитие логического 
мышления у учащихся, студент должен научиться сопоставлять и анализировать 
данные. 
Если задание выполнено не верно, то студент увидит ободряющий коммента-
рий преподавателя, а также подсказку. 
После выполнения всех заданий и внесения их перед студентом отображается: 
дата, потраченное время, баллы, оценка, общий отзыв преподавателя. Студент также 
может посмотреть количество выполненных заданий, пропущенных заданий, оши-
бок, номера верно выполненных и пропущенных заданий. 
Автоматизация процесса приема лабораторных работ позволяет: 
– более правильно и рационально использовать время занятия;  
– быстро установить обратную связь со студентами и определить результаты 
усвоения материала; 
– сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них кор-
рективы; 
– проводить одновременную проверку заданий студентов всей аудитории и фор-
мирует у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, дисциплинирует их; 
– преодолеть субъективизм выставления оценок; 
– индивидуализировать работу со студентами; 
– развивать у студентов добросовестность и аккуратность; 
– повысить интерес к предмету. 
Применяя данную методику на своих занятиях, мы убедились, что она помогает 
студентам, создает ситуацию успеха, повышает мотивацию, благодаря такой работе 
студенты повысят свои знания и успеваемость, а преподавателям станет намного 
легче и интереснее работать. 
Также данная методика позволяет не тратить время на занятиях впустую. Ведь 
компьютер проверит правильность выполненной работы намного быстрее, чем са-
мый лучший преподаватель. 
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Необходимость повышения качества образования будущих специалистов и в то 
же время тенденция сокращения аудиторного времени на освоение графических 
дисциплин требует от преподавателя технического вуза поиска инновационных ме-
тодов совершенствования учебного процесса. В таких условиях особое внимание 
уделяется различным тестовым методикам. 
Анализ научной педагогической и психологической литературы, практического 
опыта подтверждает, что тестовая методика в целом позволяет активизировать учеб-
ную деятельность студентов, их работоспособность, внимание, мышление. Именно 
поэтому в научно-исследовательской работе кафедры по совершенствованию учеб-
